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Функционирование государства и организаций налогоплательщиков связано с вероятностью 
возникновения различных финансовых рисков, наиболее значимыми среди которых следует счи-
тать налоговые риски. Вследствие чего функционирование управленческих систем на государ-
ственном уровне и уровне организаций налогоплательщиков требует развития такого направления 
менеджмента как налоговый риск–менеджмент.  
Следует отметить, что до настоящего времени в Республике Беларусь значительных разработок 
в данном направлении сделано не было, что обуславливает также необходимость выявления самой 
сущности налогового риск–менеджмента с помощью соответствующих определений.  
Так налоговый риск–менеджмент государства представляет систему управления налоговыми 
рисками государства, включая совокупность научно обоснованных инструментов, методов и при-
емов по управлению налоговыми рисками, влияющими на эффективность и безопасность функци-
онирования государства, а также использование моделей управления налоговыми отношениями 
между субъектами налоговой системы путем принятия рациональных управленческих решений по 
регулированию налоговых рисков. 
Налоговый риск–менеджмент организаций налогоплательщиков в свою очередь представляет 
систему управления налоговыми рисками организаций налогоплательщиков, включая совокуп-
ность научно обоснованных инструментов, методов и приемов, а также практических рекоменда-
ций для принятия эффективных управленческих решений, направленных на оптимизацию, мини-
мизацию и предотвращение налоговых рисков. 
Сформулированные выше определения свидетельствуют о целевом назначении налогового 
риск–менеджмента, эффективность функционирования которого не возможна без выработки 
определенной совокупности задач, присущих данной системе менеджмента. При этом отсутствие 
в Республике Беларусь сформированного перечня задач налогового риск–менеджмента субъектов 
налоговых правоотношений обусловило проведение научных исследований по разработке следу-
ющей системы задач налогового риск–менеджмента, представленной в таблице 1.  
Отметим, что данная система задач ориентирована на применение как государством, так и ор-
ганизациями налогоплательщиками, и построена на основе структурирования процессов управле-
ния налоговыми рисками и оптимизации управленческих решений по управлению ими. 
 
Таблица 1 – Система задач налогового риск–менеджмента субъектов налоговых правоотноше-




Приемы и методы управления 
налоговыми рисками 








тов, рекомендаций, методов и 
приемов управления налоговы-
ми рисками 
Создает правовой фундамент и обес-
печивает установление законности 
процессов функционирования систе-






тики управления налоговыми 
рисками на основе методик 
оценки и анализа их финансовых 
последствий 
Регламентирует процессы управления 
налоговыми рисками;  
Позволяет принимать эффективные 
управленческие решения по регулиро-







структуры органов управления 
налоговыми рисками и разра-
ботка методик идентификации 
налоговых рисков 
Обеспечивает своевременность реаги-
рования на налоговые риски возника-
ющие у государства; принятие эффек-
тивных управленческих решений; 








ций и полномочий 
управления налого-
выми рисками 
Распределение и назначение 
функциональных полномочий в 
системе налогового риск–
менеджмента 
Обеспечивает слаженность действий 
по выявлению налоговых рисков, не-
сущих наиболее значимую угрозу без-
опасности функционирования субъек-




Разработка методов анализа и 
оценки налоговых рисков и по-
следствий от их реализации 
Позволяет целенаправленно реагиро-
вать на наиболее значимые  налоговые 
риски  
Выработка алгорит-
ма действий при 
управлении налого-
выми рисками  




Обеспечивает слаженность действий и 
эффективность принимаемых управ-






Разработка методов и приемов, 
обеспечивающих воздействие на 
налоговые риски и процессы, 
приводящие к их реализации 
Позволяет своевременно и корректно 
воздействовать на налоговые риски, 










ной оценки принятых управленческих 
решений по регулированию налого-
вых рисков 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
 
Результатом решения предложенных задач налогового риск–менеджмента будет выступать 
обеспечение налогового равновесия как у государства, так и у организаций налогоплательщиков, 
достижение сбалансированности их налоговых потоков и принятие рациональных управленческих 
решений по регулированию налоговых рисков.  
В свою очередь, исполнение налоговым риск–менеджментом ставящихся перед ним задач не-
возможно без реализации определенных функций управления. Поскольку до настоящего времени 
в Республике Беларусь данные функции не были сформулированы, то в результате проведенных 
исследований предлагается при формировании налогового риск–менеджмента использовать сле-
дующую систему функций, представленную в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Система функции налогового риск–менеджмента субъектов налоговых правоот-
ношений Республики Беларусь 
 
Функции Эффективность с позиции обеспечения финансовой безопасности 
Функции объекта риск–менеджмента 
Детерминация нало-
гового риска 
Позволяет выявить и оценить налоговые риски в ходе естественного функ-
ционирования субъекта налоговых правоотношений 
Администрирование 
процесса управления 
Обеспечивает эффективное распределение уровней ответственности по 




Дает возможность субъекту налоговых правоотношений с оптимальным 
уровнем затрат адаптироваться к воздействию налоговых рисков на про-
цессы, протекающие при его функционировании  
Оптимизация уровня 
риска 
Обеспечивает определение оптимального уровня воздействия налоговых 
рисков на процессы функционирования государства (налогоплательщика) с 
приемлемым уровнем возникающих финансовых и иных последствий 
Функции субъектов риск–менеджмента 
Организация 
Обеспечивает организованность процессов управления налоговыми риска-
ми при построении системы налогового риск–менеджмента 
Анализ 
Позволяет производить эффективное управление налоговыми рисками, вы-
бирая из совокупности альтернативных управленческих решений наиболее 
рациональное и конструктивное в конкретной ситуации  
Прогнозирование 
Способствует выбору наиболее приемлемого варианта развития событий в 








Позволяет принимать управленческие решения по регулированию налого-
вых рисков оперативно 
Координация 
Способствует созданию эффективной системы управления налоговыми 
рисками 
Регулирование 
Обеспечивает достижение стабильности функционирования субъектов 
налоговых правоотношений при реализации налоговых рисков  
Контроль 
Позволяет оценивать эффективность принятых управленческих решений и 
своевременно вносить корректировки для достижения поставленных целей 
Стимулирование 
Повышает эффективность работы налогового риск–менеджмента, что спо-
собствует снижению уровня реализующихся налоговых рисков 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
 
Содержание таблицы 2 свидетельствует о необходимости разграничения двух типов функций 
управления налоговыми рисками — функций объекта управления и функций субъекта управления. 
Такое разграничение отражает существенность субъектно–объектных взаимоотношений, что поз-
воляет рассматривать функциональную сторону налогового риск–менеджмента не только в разре-
зе участников налоговых правоотношений, но также исходя из самого объекта налогового риск–
менеджмента. При этом универсальность предложенных функций обеспечивает возможность 
применения идентичных методов управления налоговыми рисками относительно всех субъектов 
налоговых правоотношений Республики Беларусь.  
Таким образом, решение поставленных задач и реализация указанных функций налогового 
риск–менеджмента в Республике Беларусь посредством принятия рациональных управленческих 
решений, своевременности и корректности реагирования на возникающие и реализующиеся нало-
говые риски, будет способствовать обеспечению финансового равновесия в налоговой среде в 
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В современных условиях традиционная научно–техническая политика уступает место политике 
инноваций, сфокусированной на практическом применении и получении коммерческой отдачи от 
нововведений, что стимулирует возникновение новых типов компаний и соответствующих видов 
их финансирования, например венчурного. 
Венчурные инвестиции – это инвестиции в проекты, риски которых весьма высоки из–за веро-
ятности потери средств, вложенных в производство новых товаров и услуг, или в разработку но-
вой техники и технологий. Такие проекты финансируются венчурными инвесторами в расчете на 
высокую прибыль в случае успеха проекта [1]. 
Согласно различным докладам и отчетам, опубликованным в начале 2018 г. ведущими иссле-
довательскими компаниями, 2017 год стал самым успешным по многим показателям рыночной 
динамики глобального рынка венчурных инвестиций. 
Так, в ежегодном отчете The 2017 Global CVC Report, посвященном анализу инвестиций корпо-
ративных венчурных фондов (CVC), отмечаются исторические максимумы в этом сегменте как по 
общему объему завершенных в 2017 г. сделок, так и по их суммарному количеству: совокупные 
инвестиции CVC выросли на 18 % по сравнению с 2016 г., а количество совершенных этими фон-
дами сделок за тот же период – на 19 % (на долю CVC, по оценкам авторов отчета, сейчас прихо-
дится порядка 20 % всех венчурных инвестиций в мире, и эта доля в последние несколько лет 
устойчиво растет).  
В свою очередь, аналитики PwC / CB Insights подсчитали, что в общей сложности в 2017 г. вен-
чурный капитал проинвестировал по всему миру более 11 тыс. сделок на общую сумму 164,4 млрд 
долл. США (рисунок 1). Исследователи KPMG Enterprise дают немного другую оценку – 155 млрд. 
долл. США, – но также признают ее рекордной для глобального венчурного рынка [2]. 
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